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Priscarum gentium omnibus, quaecunque haud contemnendam litteris
operam dederint, palmam Graeci suo jure praeripuerunt, et plurimas scien-
tia comprehendentes disciplinas, et plurimum in quavis prosicientes.
n.
Inter disciplinas quarum incunabula apud Grsecos repectuntur, in-
signem merito locum occupat, quam Grammaticen appellarunt.
111.
Omnium, quas inierunt Philosophi Graeci, docendi viarum, ad ani-
mos juvenum acuendos plus minus serentium, dialogisiica illa, quali
usus est socrates, non minus diseentibus quam docentibus aptissima
suit.
IV.
Litterarum antiqui sevi conservandarum et propagandarum admini-
cula longe pretiocissima, immo suo in genere unica, cum Bibliotheca ce-
leberrima Alexandrina sunditus periisse, eo magis dolendum est, quo
minus amplissimae hujus gazae laudes in dubium vocare licet.
V,
Negandum minime est, belia Musarum progressus quodammodo re.
tardare; sata vero litterarum si usquequaque consideraveris, bellorum
motus has interdum etiam citius quam vulgo sit promovere, facile ap-
paret.
VI.
Dignissiinus sane est, cujus memoria gratissimo animo ab omnibus
Mutarum cultoribus recolatur Carolus Magnus, quippe qui lumen lit-
terarum in Europa sere exstinctum denuo accendit.
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sine ignominiae injuria fieri non posse quererentur, ut sibi
praeponeretur; quare in mandato Cancellarii exsequendo cun-
ctatum aliquantum ess, quo tamen accuratius pensitato ita tan-
dem compositi sunt animi, ut alius insuper Petraeo, apertam
certamque sententiam postulanti, pactione cesserit honos, de
strido suo jure aliquid detractum ubi serret. Ea enim condi-
tione, ut insimum Prosessorum qui jam essent locum occupa-
ret, prpximus, adventuris vero superior, eum
Assessorem perpetuum collegio suo d. 4 Apr. a. 1664Conslflo-
rium Academicum ascivit, qua etiam, donec Regia Majestas
aliquid de loco sanxerit, se acquieturum promittens, sui quan-
quam haud existimans arbitrii, de privilegio libi a Cancella-
rio concesso quid remittere, d. 2o ejusd, mensis, nondum
communicato cum Cancellario, multo minus confirmato, sed
propecliem reserendo, senatus decreto, locum Assessoris Con-
sistorii Academici juramento praestuo adiit ( bb).
Propriis commodis inserviendi deliderium magnam non
insitiamur sibi vindicasse partem molitionum Petrei harum
similiumquej necessitate autem provocatus, non amore quaesius
immoderato propullsls, ita sibi unacum thesauro publico, quem
cusiodiendum susceperat, quin consulere voluerit, est quod
exilitate considerata loci in quo siabat, non ab eo solo, sed
bonis omnibus, medelam rei librariae Academiae optantibus,
Irepius deplorata, non dubitamus. Remissam a Consillorio d.
27 Ftbr, a, 1661 Nostro, ut incrementum salarii haberet mi-
nutissimi, Pecuniam diligentiorum quam vocarunt, exceptis
Thaleris IV argent. Notario stipendiariorum cedentibus, ut
taceamus, rcquitatis plurimum votis ejus certe addunt consen-
tientia Consisiorii consilia, de implorandis a s. Regia Majesta-
te per Illustrissimum Cancellarium validioribus Bibliothecario
'N
bb) Prot. Cnnsist. Acad. dd. 2et 16 Dec, a, Ks63, 29 Matt, et 4,
20 Apr. 1664.
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vita; subsidiis, sic monenti eidem a, 166">, ut in posiulatis
Academiae, ad s. Regiam Majestatem subjectistime reterendis,
de augmento salarii quoque sui, cmr.n unibus Cai c- slari} Con-
sisioriique promissis atque decretis saepius prostiga ia quae(sio pro-
poneretur, et hoc annuit senatus (rr), et ultro litteras dedit,
savori Cancellarii rem commendantes (dd), nullo praterea non
tempore sincerum prae se serens studium parvte subveniendi
rei viri, cujus prudentiae atque fidei tradita erat gaza, et
pretiocissima, et omnium quibus opus habet societas Acade-
mica, maxime necessaria. Multis autem dissicultatibus con-
flictante republica conceptorum horum talrumque votorum
compotes non factos Academicos quis miretur?
ce) Prot, Consio, Acad. d. 5 Maji e. a. Oblivioni tamen datum suspi-
camur promissutn, quoniam exemplum Postulatorum, quod in Actis
Rcctotatus e, 3. exstat, de Bibliothecarii salario nihil habet.
dd) Prot. Gonsi Ac, d, 19 Jul, a. l66y , quo reserendum quoque pu-
tamus schema litterarum Consistorii ad Cancellarium, male inter A-
cta Rectoratus anni 1663—1664 collocatum, ibidem sub N;o 39 his
verbis legendum; J,E;s H5gh Gresl. Made are vij sororsakadhe hir
med 6dmjukesigen ansskia, aldenstundh Academice Ribliothecarius
M. Andreae Petrceus hasver oss berattat, sigh ffrmedelst undetda-
nigt anhallande erhallit E.s H3gh Gresl, Nades hdghgunstiga trll-
seijelse pa nagot augment uppa Bibliothecarii staat, som hir vid
Academien ar michta ringa; sa emedan sadan E.s Hdgh Gresl. Na-
des bdga ynnest lender denne Academien tcke till ringa sdrkofring,
derssire kunne vij ester var skyldigheet tcke underlaia E.s Hdgb
Gresi, Nide hir med sidmiiikeligast betacka, derboos uthi slcyldig
ddmiukbeet bidiandes, E.s H6gh Gresl, Nade ticktes vid stateris
formerande dess hdghgunstiga tillseijelse nldigast ihogkomma, oeb
der hin ssithielpa, at Bibliothecarius hir vid Academien med sa
flor stat kunne ssitsedd blisva , der med en vacket Lird Man medh
dhe Cjna subjijlera oeb tilbctrligen stg nira kunde, Hvarutinnan E s
H6gb Gresl, Nades nadiga b<5nh5relse vij sa rnycket sikrare (st-
mode, sasom det lender denne Academien till honeur , nytt» oeb
mcrkeligit gagn.”
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salutaris vero Bibliothecae procul dubio suit venia adjun-
gendi sibi ejusdem tuendas socium, litteris iisdem Cancellarii,
quibus Prosessoribus par factus est Petreus, petenti data.
Quamvis enim multae esse non potuerit operae cura exiguae,
qua tum temporis gaudebat Academia, bbrorum copiae, illi
tamen qua satis esset ratione gerendas quin sufficeret Praelecti
unius industria, vel accuratissima, sperare vetuit (ortis hu-
manae contemplatio, officiis colendis interdum imparem
quemvis nostrum exhibens. iEgrotanti ex, gr. Bibliothecario,
aut aliis negotiis detento necessariis, aut data venia absenti,
quis succederet? Vel, obseratane aliquando jaceret Bibliothe-
ca publicis ustbus dicata? — senatus igitur Academicus, uti-
lissimum maturare cupiens conlilium, ne delectus quidem mo-
ra Bibliothecario concessa, (ed huic tributa litteris Cancellarii
adjutorem eligendi potesiate, sibi vindicata, illis recitatis Adjun-
ctum eidem in Bibliotheca , prout habet Protoc, Cousist. Acad. d.
2 Dec. a, 1(J63j Johannem Alancjm continuo constituit, me-
riturum propterea stipendio supremae classis Regio (te). Cui
decreto neque consiat Petraeum tum repugnassej sed anno
tranfacto negligentiam Alani conquestus, utpote qui Biblio.
thecam ne quidem intraverit, et illi destinatum sibi postulavit
stipendium, et studioso Petro Kolckenio, qui ipse litteris
senatum compellans Petreo suasore idem rogavit, Amanuen-
sis partes deserri voluit, Conditorio tamen, dum has publice
N 2
ee) Eodem stipendio jam antea fruenti nullum laboris pretium ita as-
fluxisse putes, ni forte ut emerito illo, quod saltem ab initio a.
l6sC) numeratum erat, novum novo jure tributum cenFeas. Filius
erat Geoegii Alani, s. s, Theol. DoPt. et Pros. Prim. atqueEusabeth* Nicolai, primus hic Bibliothecae stmanuensis, qui a.
I664 d. 24 Maji promotus Philosophiae Magister ct d. 15 Nov. a.sequentis Adjunctus Facultatis Philosophica: a Consistorio Acade-
mico deficatus, exeunte a. 1667 diem obiit supremum, Vid,
Prot. Conlist. Ac. d. ij Nov. a. x66s, 7 Nov. 1666,5 Dec. 1667,
et 23 Jan. 1668. /
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renuntiaret Alanus, renuente {ss). Haud multo autem tem-
poris hinc emenso 1 patio voti ejusdem damnatum suisse Kolo
kenium, probare videntur Acta, quibus praelucentibus novimus,
Alanum, initio a. 1663 stipendio privatum, litteris Cancel-
larii intercefloriis, nullius tamen minisserii in Bibliotheca obe-
undi mentione facta, id obtinuisse insequente 18 Oct. ut sti-
pendii ejusdem usus, donec honorifica alicujus muneris sun-
ctione auctus fuerit, clenuo sibi promitteretur (gg), sed a se-
sto Johannis Baptissne ejusdem anni tributum esie K0LCK.EMO
etiam petenti stipendium in suprema classe; unde, cum alio
nullo ad classem hanc mox adscendisse videatur jure, anno
jam 1665 Amanuensis spartam ei obtigisse cogimus ,quanquani
eum titulum nomini ejus ante a, 1667, qui ultimus suit ad-
ministrationis hujus, adjectum non offendimus (hh).
ss) Pros. Consist. Acad. d, 7 Dec, a, 1664.
gg) Pros. Consist. Acad, dd. 5 Jun. et 18 Oct. a. 1665. Retinuit i-
dem stipendium unacum Pecunia diligentiorum , ordinarii salarii lo-
co, ad excessum e vita usque Alanus, nomine magis quam re
Adjunctus Facultatis Philosophicce, cum Bibliothecario (Petrei
successori) Matheseosque limul Prosessori Extraordinario, Mag. Pe-
tro LaurbeckIo, emolumentis Adjunctum eo usque gestae ulterius
fruendi jure permisso, Illustrisnmus Cancellarius placitum antiqua-
verit Consistorii, Adjuncti sedem hanc Alano prius decernentis. Csr.
Lite, Cancell. d. 21 Aug, a, 1666, et Consist. Acad. ad Cancella-
rium eodem anno missa eptstola , in Actis Rectoratus deseripta.
hh) Csr. Protoc. Consist. Acad. dd. 5 jun. a, 1665 et 19 Febr. a.
1668) cum libello ipsius Kolckenu petitorio, in Actis Rectoratus
a. X664 — i(sC>5 exstantc, quem, aliis, sata virorum qui Auraicis
Musarum saecis olim intersuerunt invelligaturis , materiam praebituri,
legendum his ipsis auctoris verbis exhibemus; ''Magnifice Domi-
ne Rector, ete. Multi hoc revo Adolescentes post habito artium li-
beralium studio vel ad artes Manuarias perdiscendas, vel ad Mili-
tiam animum adjungunt, suadentibus interdum etiam cogentibus
Patentibus prae metu desectus mediorum. Cuna his vero minime
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silentio denique praetereunda hoc loco minime siant, sm-
pius repetita, quamvis frustra, paupertati Bibliothecae aliquo
modo subveniendi conamina Consistorii Academici, quae Biblio-
tbecario, nili sernper audore, nunquam tamen non participe,
tada esse non dubitabunt, quotcunque Collegio illi Patrum
Academicorum eodem tempore assidentem, haud dicam pristi-
num abjeciste studium, sed otiosum plane ab officio quovis
temere discessisse non putent. Missis autem minoris momenti
sentiens ego, jam Puer mirisico liberalium artium amore captus, suaden-
tibus et hortantibus Parentibus meum ad studia haec humaniora ex-
colenda adjunxi animum. sperans Parentum ad suppeditandos sum-
ptus opem, donec ad metam Rudiorum pervenissem, haud detltu-
ram. Cum itaque jam prima rudimenta et Praecepta Grammatices
sub privato Praeceptore aliquomodo perdidici, ad scholam hanc
Abnensem me contuli, ibique cum sipdiis his operam navo, prae-
ter speen Parens meus Venerabilis D. Henricus N, Kolcka, quon-
dam Pastor in Rijmitts, mortem A.o 1659 obiit, Quod infortuni.
um meum fregit animum, et mea Propotito deterruisset, nisi homi-
num piorum cognatorumque intervenisset suasus et hortamen ut per-
gerem nec studia bene inchoata derelinquerem; Post illud tempus
nullum suit auxilium a matre Vidua , quippe quae novem natu mi-
nores alendos habuit liberos. sola stipe scholastica per duos quos
in pulvere scholaflico exegi annos, vix'. Ab A.o autem 1661,
quo Academicae societasi adscriptus sui ad praesens tempus, nulla
adjutus ope, vitam toleravi inopem et pauperrimam. Non sine,
magna etiam in (ludiis texendis rcmora quae felicius si res ad sum-
ptus faciendos sufficeret absolvi poffent. Cogitavi aliquoties de (lu-
di is deseiendis, spcm tamen secit et me excitavit ad continuanda
studia summa Vcslra 1 iberalitas. Patres Academici, erga pauperes
Musarum alumnos nullo non tempore exhibita. Nolui tamen vos
sollieitare donec spes suit, ut ad informandos liberos aliqua voca-
rer, sed cum haec spes me frustrata sit hactenus, jam cogor vos
supplex de stipendio Regio sollieitare. Humiliter ergo Vos, Patres
Amplissimi, rogo et oro ut me dicto stipendio Regio adjutare di-
gnemini, Deus Ter Opt. Max. hoc vobis rependet larga manu.
Hisce Vesiras Amplitudines Deo commendo, sperans a V. Amplitu-
dinibus ad studia proroganda sub!idium,,,
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aliis, capta annis 1664 et 1665 de reditibus Bibliothecas au-
gendis consilia tantum paullo lirictius pensitemus. — Postulata
Academiae a. 1665 propotita, supra pag, 96 locuti sumus; ta-
lia vero superiori quoque anno tacta esse, mox apparebit.
Mathem. enim Prosessori, Mag. simoni Kexlero, Cleri Abo-
ensis negotiis ad Comitia Holmiensia hujus anni delegato, et
Q iseltori Academiae, Petro Gers, An., a Consillorio Aca-
demico illi in causis Academiae agendis adjuncto, varia in
commistis data sunt petita, ut rei Academicae lalutilera Regiae
Majestatis gratiae submisse commendanda; quorum, locis odto
comprehensorum, secundo vota Academicorum de augmento
Bibliothecae obtinendo generatim erant concepta, octavo au-
tem separatim de praedio lubuibano Paskunda , in parcecia s.tae
Catharinae vel Nummenli sito, agebatur, quod, incultum memo-
ria ejus aetatis desertumque, nemini jam diu suerat usui, sed
aliquando tamen fructus quosdam editurum sperabant, st forte
Fiscui Academico munisicentia Regia donatae terrae, vepribus
consitas, labore improbo subigerentur (//). Paene intecta au-
tem re, vel saltem dilata sententia, domum postquam rever-
ii) Fido schedae in Actis Rectoratus a. 166-!— 1 66 1) repertae hoc nar-
ravimus, cui inscripium est; / icademiens i Abo underdanige Po-
Jlulata, som til Hans Kongl. wdr allcrnddigjle Herre och
Konungh medh Mathematum Prosessore M, simone Kexlero och
Acad. Qucejlore uthi JlovJia underdanigheet ssversdndes (et infra.
Osversdndes d. 25 1664.), quamvis (Iricte non congruat cum
adjecto eidem, Quarstoris manu scripto et nomine munito codicillo,
qui audit: F.xtrass as Academiens i Abo underdanigesle pojiulater ,
hoos H:s Kongl. May:t inlagde, cujusque secundo loco Bibliothecae
augendx ut dono Regio concederetur praedium Paskunda
,
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annos jam desertum jacens, rogatum esse docetur. In Bibliothe-
cam etenim quodcunque ea aetate insumerelur, e Fisco Academico
communi cum plerumque flueret, eo certe recidit scriptorum varie-
tas horum, ut aliquid saltem emolumenti c praedio illo Bibliothe.
cae vindicandum esset, Csr. praeterea Protoc, Consist. Acad. dd.
ao Apr. et 15 Jun. a. 1664.
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si erant ari sinem vergente autumno delegati, redintegratum
e'(t opus, additis novis quatuor desideriis, vere anni sequentis,
(diursiore Hotmiam repetere juste, suaque pollicente studia eo-
dem abituro Episcopo et Procancellario Doctore Joh. GezeeiO
in adjuvantia te, savori lllussiissin.i Cancellarii etiam per epi-
ssolam dentio commendata, haud tamen taustiori omine, cum
Maecenati huic adeo non placuerit petitum illud, praedium
Paskunda tangens, ut, eo luasore e possulatis exssirpatum,
ne in deliberationem quidem ceciderit J nec alia quadam via
Bibliothecae in eodem negotio gerendo consultum esse con-
stat (&£),
His, quibus offendere nisi sumus animum Petrae!, a Bi-
bliotheca minime averlum, opertae in eadem curanda ab eo na-
vatae nonnulla quidem adjicere possemus leviora, sive in li-
bris ipsis, sive in Actis, hodie adhuc apparentia vessigia; sed
partium lludio indulgentis ne acculemur cognitoris more in
lumine tabulae diu nimis contemplat do hjtlisle, umbram eti-
am examinandam cuique oblaturi jam lateamur, necesse ess.
suarum rerum cura ab officiis abductum eum haud raro, quan-
tum satis cssct Bibliothecarii muneri colendo non dedisse, mul-
to minus laude digna diligentia idem expievisse. In negli-
gentiae rcprehensionem longa sine venia absentia inprimis in-
currit, asssate a, 1652 Holmiam prosectus, variisque deinde
nexis redeundi moris sesquialterum tere annum, privatis ma-
xime negotiis curandis, usque ad mensem Novembrem 1665
terens. —- Germaniam, animi uberiore doctrina pascendi et
ampliore rerum usu perpoliendi causa, an illa quoque tempe-
ssate salutaverit Petraeus, ut innuere videntur litteras ipiius,
nec minus Cancellarii, die 12 Dec, a. 1662 utraeque ad Con-
sissorium Academicum mistae, satis quidem liquido enodare
li.) ProF. Constst. Aead. dd, 6, :6, 29 Apr. J Maji et 1 Jul, a. J 66 J»
atque Litt, Reg. hujus diei ad Collegium Cametale,
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non potuimus (//)•, de rebus vero, quarum procuratione Hol-
mite distinebatur, hoc conslat, mandatum habuisse, utrum ab
Ecclesiaflico an ab Academico Conliflorio haud tamen scimus,
ut a s. Reg. Majestate Capitularibus immunitatem rogaret im-
penlarum variarum publicorumque onerum, prester jus anti-
quitus sancitum Paroeciis ipsorum, Academicis muneribus anne-
xis, impolitorum; quod eo exsecutus esl luccesiu, ut tributis
publicis, quae titulis Krigshjelp , Krdnings- et Begrasntngs •
Gard penderentur, litteris Regiis d. 17 Jul. a, 1662 Pallores
Academici illi levarentur ( nvn }, Quae procuratio tamen, pri-
ma jam restate peracta, quin domum citius reverteretur, im-
pedire non potuit, verum privati maxime boni studium, cum
quippe inter publicas res privatis invigilans, et laetioris sor-
tunae exspedatione de die in diem ducta, in spem salutis ju*
flo forte longiorem erectus, utilitati iuae inlerviendo opportu-
num tempus minime dimittendum ratus iit. Exilitatem enim
et anoustias loci, quem in Academia sortitus erat, superiori-
bus iterum iterumque questus, et ut vel majore mactaretur
salario, vel ad Prolestionem aliquam Academicam provehere-
//) Cancellarii Litteras vidcsts infra Nota (00). Ipse Petreus, gra.
tum avunculo Carolo Pomerening .Lcturum sc in Germaniam quam
citissime excursurum nuntiavit* Nobilistimus autem stjernmas,
Biblioth. sveog. Tom. VI, ultra svecix terminos Audierunt persici-
endorum causa pedem eum movisse negat.
ntm) Vid. Collectio Epiliolarum ad Consiflorium Ecclesiallicum Aboen-
se N;o t, pag. 37 . — Edicto Collegii Cameralis, Gothoburgi d,
jg Mart. a. 1660 slgnalo, petenti Capitulo et Clero Aboensl, per
ablegatum ad Comitia ejusdem anni Prosessorem Abrah. Thavvo-
nium, ut a tributis bellicis aliisque vectigalibus antiquo jure libe-
rarentur Capitulares, Prrebendarum Academicarum Faflores, hoc
commodi, quatenus Ordinum Regni in Comitiis quibusdam dato
consensu limitatum antea non esset, permissum quidem haud ita
pridem suit, sed ad liquidum tamen ita minime perducta res, vel
temporum aerumnis vel longiore abusu impedimenta objicientibus*
